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1 ．投稿資格
『文藝言語研究』に投稿資格を有する者は，以下の通りである。
（1）　文芸・言語専攻の構成員
（2）　文芸・言語専攻会議が認めた者（このことについては，紀要委員会が
提案し，専攻教員会議で決定する）
2 ．論文形式
・論文の形式については，文学・言語学関係の分野の国際的あるいは日本国
内の全国的な学会誌・専門誌において用いられているものを使用する。
・論文の長さについては，特に規定を設けない。ただし，論文が長い場合に
は，紀要委員会の判断により分割掲載を行うことがある。
3 ．投稿方法
・投稿を行うには，定められた期限までに紀要委員会に申し込み用紙を提出
する。
・投稿に際しては，電子媒体ファイルとハードコピー１部に投稿票を添えて
紀要委員会に提出する。
4 ．採否の決定
・投稿原稿の採否は，紀要委員会が指名する査読者による査読を経て，紀要
委員会で決定し，投稿者に報告する。
・採否決定について不服がある場合，投稿者は紀要委員会に申し立てができ
る。投稿者からの不服申し立てに対しては，紀要委員会が新たな査読者に
査読を依頼してさらに審査を行い，最終決定を行う。
5 ．その他
　詳細は別途定める。
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　つくば市の隣，旧・新治村に大畑という地区があります（現・土浦市）。その鷲神
社で毎年 8 月 15 日に奉納される「からかさ万灯」は，江戸時代から伝わる五穀豊穣
祈願の例祭で，国選択・茨城県無形民俗文化財に指定された仕掛け花火です。直径
5m・高さ 6m のからかさ（傘）状の仕掛けから滝のように滴り落ちる花火は，実に
壮麗で圧巻です。
　大学の「ミッション再定義」が喧しい昨今ですが，この『文芸・言語紀要』が，
専攻のアイデンティティを証しする礎として継承されてゆくことを，切に願いたい
ものです。
（秋山　　学）
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